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Проблема решения алгебраических уравнений остается ак­
туальной до сих пор. В последние два столетия она получила 
развитие в направлении трансцендентного анализа. В 1921 го­
ду Х. Меллин опубликовал работу [lJ, в которой решение об­
щего алгебраического уравнения было представлено в виде 
интеграла с параметрами, которые сейчас принято называть 
интегралами МелJШНа - Барнса. Такие интегралы есть част­
ный случай обратного преобразования Меллина, когда испы­
туемая функция представляет собой отношение произведений 
конечного числа гамма-функций Эйлера от линейных аргу­
ментов. Проблема сходимости таких ш1тегралов в многомер­
ном случае затрагивается в работах Х. Меллина, Р. Бушмав ' 
и Х. Сриваставы, А. Циха, Л. Нильссон [2] и др. Область сходг -
мости интеграла Меллина - Барнса, представляющего решенУ ~ 
общего алгебраического уравнения, первоначально была указf · 
на Х. Меллином (см . [1 ]) . В работе И. Антиповой [ЗJ эта облает . 
сходимости была уточнена (расширена). Тем не менее , до си; 
пор остается актуальной задача описания множеств сходим,, 
сти интегралов Меллина - Барнса. Результатом данной рабо­
ты является ответ на вопрос : в каких граничных точках обла­
сти сходимости интеграл, представляющий решения пентано­
миального алгебраического уравнения, остается сходящимся. 
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Рассмотрим алгебраическое уравнение с комплексными ко­
эффициентами х1, х2, хз: 
Следуя результату Х. Меллина [lJ, приведем интегральную 
формулу для µ-й степени (µ > О) ветви решения у(х) 
(у(О) = 1) : 
з 
(2:i) 3 ! 
1+iJRЗ 
П Г(zv)Г (* - ~(a,z)) 
µ v=l -zd 
- х z 
n Г(*+~(,B, z)+l) ' (2) 
здесь а= (n1, n2, nз), {3 = nl-a, I = (1, 1, 1). Интегрирование 
в (2) ведется по мнимому подпространству 'У+ iIR.3 , вектор т 
фиксирован из симплекса 
И = {и Е IRt : (а, и) < µ} . 
Из результата работы [ЗJ известно, что область сходимо­
сти интеграла (2) есть секториалъная область Se = Arg-1 (6) 
с основанием 
k < j , k,j Е J}, (З) 
где J - набор индексов {1, 2, 3} , а отображение 
где через О = ( 01, 02, Оз) обозначен вектор ( arg х1, arg х2 , arg х3 ). 
При условии n ~ 2пз неравенства (3) определяют внут­
ренность параллелепипеда. Если n < 2nз, n ~ 2п2 , то нера­
венства (3) представляют выпуклый десятиrранник, а в самом 
общем случае, когда п < 2пз , п < 2n2 , - двенадцатигранник 
с восемнадцатью вершинами (см . рис . ). 
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Рис. Двенадцатигранник ё ( n < 2nз, n < 2n2 ) 
Введем обозначеm1я для подмножества вершин ё, выде­
ленных на рис. 1: 
К, _ { (7rn1 7rn2 7rn3) (- 7rn1 _ 7rn2 _ 7rnз)} 
пз- n'n'n' п' п' п' 
к:,п2 = { (7!":1, 7r:2, 7r (7;; _ 1)) , ( _ 7r:1, _ 7r:2, 7r ( 1 _ :з))}, 
Kn1 = { (7r:i, 7r (7;; - 1) , 7r (7;; - 1)) , 
( - 71":1' 7r ( 1 - :: ) '7r ( 1 - :: ) ) } . 
Справедлива 
Теорема. Для любого r Е И интеграл (2) сходится на 
мно:ж;естве: 
а) Arg-1 (ё\Кn3 ) npu n > 2пз; 
б) Arg - 1 (ё\(Кп3 U!Cn2 )) npu n ~ 2nз, п > 2n2; 
в) Arg- 1 (ё\(Kn3 U!Cn2 U!Cn1 )) npun<2nз, n~2n2. 
Поясним технику метода доказательства для случая 
п > 2пз . Обозначим 
Uv = Rezv, Vv = Imzv, v Е J. 
Используя оценку для гамма-функции, вытекающую из фор­
мулы Стирлинга, оценим модуль подынтегральной функции 
в (2) выражением: 
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rl (lvvl + l)иv-4 (j*(a, v)j + 1)-~(а,и)+;-~ 
const-v=-1----------=-----,-----x (* l(,В, v)j + 1) ~(/3,и)+;+~ 
Рассмотрим грань размерности k = s+t (О:::;: s, t:::;: 3) вида 
Гst = () Е IR. : Ov = --,v Е lt , O" = ---,v Е ls , { З 1Гnv 1Гnv } 
' п п 
где наборы J3 , lt - непересекающиеся подмножества множе­
ства J. Соответственно введем обозначения: 
а1,, а11 - поднаборы набора а. Аргумент экспоненциального 
множителя в (4) при фиксированном () Е Гs ,t имеет вид 
(5) 
и является величиной неположительной. В том случае, ко­
гда (5) - величина отрицательная, экспонента убывает и ни­
какой степенной множитель в (4) не может повлиять на сходи­
мость интеграла (2) . Найдем направления v Е IR.3 , на которых 
(5) при фиксированном () Е Гs,t обращается в нуль. Это про­
исходит в полиэдральных конусах: vt+ = { vy; = О, 'UJ1 ~ О} , 
~- = { 'UJ; =о, VJ. :::;: о}. Интегралы от функции (4) по окрест­
ностям полиэдралъных конусов yt+, ~- расходятся лишь 
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в случаях пар (t = 3, s = О), (s = 3, t = О) , которые соот­
ветствуют точкам множества ICn3 • 
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ИНТЕГРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
РЕШЕНИЯ СИСТЕМЫ УРАВНЕНИЙ 
В-ЭЛЛИПТИЧЕСКОГО ТИПА 
Пусть JE+ Р - полупространство Хр > О р-мерного евклидс · 
ва пространства 1Ер точек х = (х',хр), х' = (xi,xz" . . ,Хр-1) 
D - конечная область в JE+ Р, ограниченная открытой ча. · 
стью Го гиперплоскости Хр = О и гиперповерхностью Г. 
Рассмотрим в JE+ Р В -эллиптическую систему уравнений 
вида 
Lв[и] = Лви +Аи= О, (1) 
